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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi urbanisasi di Kota Banda Aceh, selama kurun
waktu 22 tahun yaitu tahun 1990-2011. Aspek yang dianalisis mencakup variabel pertumbuhan ekonomi, tingkat pendidikan, dan
kesempatan kerja sebagai variabel bebas dan urbanisasi sebagai variabel terikat. Model yang digunakan untuk menguji hipotesis
dalam penelitian ini adalah model analisis Regresi Linear Berganda (Multiple Regression), dengan menggunakan alat analisis
metode OLS (Ordinary Least Square). Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa urbanisasi di Kota
Banda Aceh sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi, tingkat pendidikan minimal SMA, dan kesempatan kerja yang tersedia.
Arus urbanisasi ke Kota Banda Aceh yang semakin meningkat diharapkan kepada pemerintah kota supaya dapat menyediakan
berbagai fasilitas dalam upaya menciptakan kota yang tertata dengan rapi.
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